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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 
diberikan Fasilitas Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Keuangan Pekanbaru. Penelitian yang 
dilatar belakangi oleh siswa keluar masuk kelas pada saat jam pembelajaran 
berlangsung, siswa yang lebih memilih bermain dikantin dari pada di 
perpustakaan pada saat guru rapat, siswa yang bolos sekolah, siswa yang tidak 
memperhatikan guru ketika menjelaskan materi, siswa yang tidak berani 
mengemukakan pendapatnya. Penelitian ini berbentuk kuantitatif dengan bentuk 
regresi linear. Subjek dalam penelitian ini adalah Seluruh siswa kelas X Akuntansi 
dengan jumlah 107 siswa dan sampel 84 siswa. Sedangkan Objek penelitian ini 
adalah Fasilitas Belajar dan Minat belajar. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 
korelasi pruduct moment. Berdasarkan hasil penelitian analisis data diperoleh 
ttihung sebesar 17,237) > ttabel (1,989) dan Sig. (0,000) < 0,05. Hingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Fasilitas Belajar dengan 
Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi di Sekolah Menengah 
Kejuruan Keuangan Pekanbaru. Besar persentase Pengaruh Fasilitas Belajar 
dengan Minat Belajar Siswa sebesar 78,4%, sedangkan sisanya sebesar 21,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.      
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        The purpose of this study was to determine the effect provided by Learning 
Facilities on Student Learning Interest in Accounting Subjects at Pekanbaru 
Vocational High School. The background of the study by students in and out of 
class during learning hours, students who prefer to play in the canteen than in the 
library when the meeting teacher, students who skip school, students who do not 
pay attention to the teacher when explaining the material, students who do not 
dare to say his opinion. This research is quantitative in the form of linear 
regression. Subjects in this study were all students of class X Accounting with a 
total of 107 students and a sample of 84 students. While the object of this research 
is Learning Facilities and Learning Interest. Data collection techniques used are 
questionnaires and documentation. The data analysis technique used to test the 
hypothesis in this study is quantitative descriptive with the pruduct moment 
correlation. Based on the results of the research, data analysis was obtained in the 
amount of 17,237)> t table (1,989) and Sig. (0,000) <0.05. Until it can be 
concluded that there is a significant influence between Learning Facilities and 
Student Learning Interest in Accounting Subjects in Pekanbaru Vocational High 
School. The percentage of the Influence of Learning Facilities with Student 
Learning Interest is 78.4%, while the remaining 21.6% is influenced by other 









 ةالدراس ةتعلم الطلاب في ماد ةالتعلم على رغب ةأثر سهول) : 2018، (خير النساء
 باكن بارو. ةالنقودي ةالمهني ةالثانوي ةفي المدرس ةالحسابي
 ةالدراس ةتعلم الطلاب في ماد ةالتعلم على رغب ةأثر سهول ةىذا البحث يهدف إلى معرف
ىذا البحث فهي أن الطلاب  ةباكن بارو. فأما خلفي ةالنقودي ةالمهني ةالثانوي ةفي المدرس ةالحسابي
عندما شارك  ة المقص  من المتتباللعب في ون، ويفضلةيخرجون من الفصل ويدخلونها أثناء الدراس
. ىذا في التعلم وغابوا عن التعلم ولا يهتموا المدرس عند التعلم، ولا يقدموا آراءىم ةالمدرس بالمشاور 
جميع طلاب الص  العاشر  وهي. فأما الفرد في ىذا البحث فكمي بشتل تراجع خطبحث  البحث 
التعلم.  ةورغب التعلم ةا. وموضوعو سهولطالب 8< ةطالبا والعين ;07وعددىم  ةفي قسم الحسابي
 ةتحليل البيانات المستددم ةفهي الاستبيان والوثائق. وتقني ةع البيانات المستددمجم ةفأما تقني
تحليل البيانات في ىذا  ةالمنتج. بناء على حاصل ةلحظ ةبمقارن ةالتمي ةىي الوصفي ةلاختبار الفرضي
.. 90،0>) 000،0( ة) وىام=<=،7( الجدولt <;7،،;7 الحسابt ةالبحث فتؤخذ النتيج
في  ةالحسابي ةالدراس ةتعلم الطلاب في ماد ةالتعلم ورغب ةفاستدلص أن وجد أثر ىام بين سهول
 ةتعلم الطلاب في ماد ةالتعلم على رغب ةأثر سهول ةباكن بارو. ونسبي ةالنقودي ةالمهني ةالثانوي ةالمدرس
% قد :،7،% والباقي 8،<;ىي  باكن بارو ةالنقودي ةالمهني ةالثانوي ةفي المدرس ةالحسابي ةالدراس
 أثره متغير أخر وىو ما في ىذا البحث.
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